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図２ 摂食・嚥下リハビリテーションにおける医療専門職の主とした役割




















































あ り 60 343.7 266.2 0.023














































検定 p値 0.000 0.006
チームアプローチ
言語聴覚士 理学療法士 作業療法士 歯科衛生士
合 計


































































検定 p値 0.000 0.232 0.042 0.556
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つけて下さい（①神経内科 ②脳神経外科 ③耳鼻咽喉科 ④口腔外科 ⑤頭頸部外科 ⑥リハビリテーション科
⑦その他）．
７．貴施設で摂食・嚥下障害患者に対し主に評価している職種について，該当する職種１つに○をつけて下さい．
８．貴施設で摂食・嚥下障害患者に対し主に目標設定している職種について，該当する職種１つに○をつけて下さい．
９．貴施設で摂食・嚥下障害患者に対し主に訓練している職種について，当てはまるものすべてに○をつけて下さい．
10．貴施設で摂食・嚥下障害患者に対し，主にリスク評価をしている職種について，当てはまるものすべてに○をつけ
て下さい．
11．貴施設では，栄養サポートチーム（NST）が設立されていますか？
12．11で「１．はい」と答えた方，栄養サポートチーム（NST）を担当している職種について，当てはまるものすべて
に○をつけて下さい．
13．摂食・嚥下障害患者のリハビテーションにおいて診療報酬として摂食機能療法をとっていますか？
14．13で「１．とっている」と答えた方，摂食機能療法を主に請求している職種について，該当する職種１つに○をつ
けて下さい．
15．貴施設では栄養管理実施加算をとっていますか？
16．摂食・嚥下障害患者が退院される場合，診療報酬として地域連携退院時共同指導料をとっていますか
17．摂食・嚥下障害患者が退院される場合，地域連携退院時共同指導時に主に携わる職種について，当てはまるものす
べてに○をつけて下さい．
